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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau terdapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyatakan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Berdoalah kepada Tuhan mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mempunyai batas” 
                ( Q.S. Al-Baqarah: 55 ) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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 “Hidup adalah sebuah proses untuk belajar. Belajar mengerti dan memahami 
sesuatu yang ada menuju kedewasaan berfikir untuk memberi makna hidup” 
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 Seiring dengan sembah sujud syukur kepada Allah SWT. Karya sederhana 
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Penelitian ini mengangkat masalah penggunaan diksi dan gaya bahasa 
dalam lirik lagu anak-anak ciptaan Pak Kasur. Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu anak-anak 
cipataan Pak Kasur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. 
Objek penelitian ini adalah penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam lirik lagu 
anak-anak ciptaan Pak Kasur. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan diksi 
dan gaya bahasa pada lagu anak-anak ciptaan Pak Kasur. Sumber dalam penelitian 
ini adalah sumber data tertulis yang berupa teks lagu anak-anak ciptaan Pak 
Kasur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis isi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian kata abstrak dan 
kata kongkrit, kata umum dan kata khusus, serta kata konotatif dan denotatif. 
Dalam lagu anak-anak ciptaan Pak Kasur memakai gaya bahasa retoris asonasi 
dan aliterasi, repetisi tautotes, dan gaya bahasa sederhana. Dengan gaya bahasa 
yang indah, anak-anak diperkenalkan akan nilai-nilai estetika pada sebuah lagu. 
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